







dan menarik diri daripada mem-
barisi pasukan kebangsaan ke .
Sukan SEAdiThailand pada 2007.
"Kecederaan itu memerlukan
saya berehat selama lapan bulan
sebelum kembali menyertai
skuad kebangsaan pada 2008.
"Sepanjang tempoh pemu-
lihan itu, sayajuga terlepas
beberapa peluang lain seperti
pemilihan untuk kelayakan
ke Sukan Olimpik 2008."
Itulah antara cabaran ditem-
puhi mahasiswa tahun akhir
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan
(Pendidikan Jasmani), Universiti
Putra Malaysia (UPM),Siti Noor
Amarina Ruhani, 30, sepanjang
perjuangan sebagai atlet hoki
negara tanpa mengenal erti
lelah mahupun putus asa,
bahkan menumpu sepenuh
komitmen menggalas harapan














~ Umur: 30 tahun




























. Belgium. Dari satu sudut







.pelajar pada satu masa












beberapa semester. Saya ,
berharap dapat menamat-









Ruhani, 30, dalam arena
hoki bermula sejak dari
bangku sekolah rendah
lagi selepas mendapat doro-
ngan kakak yang juga aktif
menyertai sukan itu. -
Beliau mula mewakili
Malaysia ke Sukan SEA
pada 2013 di Myanmar
dan berjaya membantu
pasukan rnembawa pulang .
pingat em as sebelum
meneruskan kecemerlan-
gan pada temasya sarna
di Singapura dua tahun
kemudian.





Malaysia (UPM) itu kali
pertama terpilih menyer-
tai pasukan kebangsaan
pada usia 17 tahun ketika
belajar di Sekolah Sukan
Bukit Jalil (SSBJ).
"Bagaimanapun pada
2007, saya terpaksa mena-
rik diri daripada pasukan
kebangsaan Sukan SEA





lukan saya berehat selama
lapan bulan sebelum
kembali menyertai skuad




lain seperti pemilihan '
untuk kelayakan ke Sukan
Olimpik 2008," katanya
ketika ditemui di sini,
baru-baru ini.
. Pada awal pembabitan,
atlet kelahiran Butter-




beralih ke posisi pertaha-




suka duka sepanjang ber-
kecimpung dalam sukan
hoki setakat ini, Siti Noor
Amarina berkata, kena-
ngan membantu pasukan
negara mara ke pusingan
ketiga kelayakan Liga Hoki






kedua. Namun pada tahun




dengan momen itu kerana
Malaysia adalah pasukan
underdog tetapi mampu
maju selangkah lagi dalam
